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GRAD I KNJI@NICA : REKONSTRUKCIJA PAM]ENJA
Sa(n)jam knjige u Istri zasigurno mo`emo ubrojiti me|u najzna~ajnije mani-
festacije posve}ene knjizi i knji`arstvu u Hrvatskoj. Stoga ne ~udi da je Hrvatsko 
knji`ni~arsko dru{tvo prepoznalo potrebu aktivnog uklju~ivanja u ovu manifesta-
ciju, te je 2005. iniciralo suradnju s doma}inima – Sa(n)jmom knjige u Istri, 
Dru{tvom knji`ni~ara Istre i Gradskom knji`nicom i ~itaonicom Pula. Suradnja, 
koja je 2005. rezultirala prvim Vikendom knji`ni~ara, traje do danas. Svake godi-
ne, doma}inima se u organizaciji pridru`i jedno gostuju}e, hrvatsko regionalno 
knji`ni~arsko dru{tvo. Dani knji`ni~ara prigoda su da knji`ni~ari predstave svoj 
rad {irem krugu – ljubiteljima pisane rije~i koji tradicionalno svake godine, 
po~etkom prosinca, posjete Sa(n)jam i Gradsku knji`nicu i ~itaonicu Pula.
U pripremi Dana knji`ni~ara odr`anih od 13. do 15. prosinca 2007. pod nazi-
vom Grad i knji`nica : rekonstrukcija pam}enja, uz svesrdnu pomo} doma}ina i 
HKD-a, sudjelovalo je Dru{tvo knji`ni~ara u Splitu.1 Kroz pozvana i posterska 
izla ganja knji`ni~ara i lokalnih izdava~a od Splita, Trogira, Dugopolja, [ibenika, 
Rijeke, Pule, Kri`evaca, Bjelovara, Zagreba i Osijeka do Sarajeva, nastojalo se 
istaknuti ne samo va`nost njihovoga ~esto pro`imaju}eg djelovanja na o~uvanju 
zavi~ajne ba{tine, nego i posredovanja u aktivnom, kriti~kom promi{ljanju sada{-
njo sti i budu}nosti zavi~aja. [tovi{e, i{~itavanje dobrih i/ili lo{ih poruka i sadr`aja 
zavi~ajne ba{tine ~esto nas, po svojoj aktualnosti, ~ini suvremenicima.
Prvoga dana, 13. prosinca, u bloku nazvanom Uloga knji`ni~nih zbirki u 
rekonstrukciji pam}enja grada predstavljene su zavi~ajne zbirke knji`nica navede-
nih gradova, to~nije, raznovrsna gra|a zavi~ajnih zbirki: novinski fondovi, razgle-
dnice, stare knjige i rukopisi. U ovom broju Vjesnika bibliotekara Hrvatske dono-
simo neka od izlaganja.2 
Multikulturalne specifi~nosti istarske regije, proiza{le iz upravno politi~ke 
podjele od razdoblja Austro-Ugarske, Kraljevine Italije do danas, a oslikane kroz 
novinski fond Zavi~ajne zbirke Histrica Sveu~ili{ne knji`nice u Puli (SKP) pred-
stavio je Bruno Dobri} u radu Digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina 
1 Organizacijski odbor Dana knji`ni~ara 2007. sa~injavale su Alemka Belan Simi}, Nela 
Na~inovi} i Mihaela Kova~i}.
2 Sadr`aje svojih zavi~ajnih zbirki predstavili su: Nela Na~inovi}, Liana Dikovi}-Fortunato i 
Nada Galant (Zavi~ajna zbirka Gradske knji`nice i ~itaonice Pula); Lea Lazari} (Multikulturalnost 
zavi~ajnoga novinskog fonda); Dubravka Petek (Zagrabiensia – svjetlotisak grada); Marjana Jane{-
@ulj (Kri`evci nekad i sad : zbirka razglednica); Marina Vinaj (Osje~ke novine – zrcalo grada); 
Sanda Marlais Buble (Knji`nica – posrednik u o~uvanju (kulturne) ba{tine); Slavica Plazibat (Et-
nografska, arheolo{ka i slikarska izlo`ba u Narodnoj knji`nici u Dugopolju); Vaska Sotirov-\uki} 
(Europske smjernice u praksi zavi~ajne zbirke Biblioteke grada Sarajeva).
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na mre`i – Pilot projekt “Istarske novine online” Sveu~ili{ne knji`nice u Puli. 
Navedena zbirka broji 426 naslova novina koje su izlazile u Istri od 1808. do da-
nas, osobito vrijednih zbog svojih multikulturalnih i multijezi~nih sadr`aja (hrvat-
ski, talijanski, njema~ki, slovenski i ostali jezici) te rijetkih hrvatskih novina obja-
vljenih u Istri do Drugoga svjetskog rata. U cilju za{tite novinskog fonda kao po-
vijesno kulturolo{kog izvora, jo{ od 1980. SKP gra|u stalno mikrofilmira, a od 
2005., koriste}i prednosti digitalnih sadr`aja, po~ela je s projektom digitalizacije 
regionalnih starih novina. Razlozi za to, uza za{titu i arhiviranje izvornika, svakako 
su mogu}nost popunjavanja manjkavosti periodiciteta te pomo} pri znanstvenim 
istra`ivanjima. Mjerilo za odabir gra|e bilo je sadr`ajna i formalna vrijednost 
(rijetkost, vi{ejezi~nost), a kona~ni cilj stvaranje virtualne ~itaonice starih novina 
SKP. Pilot-projekt “Istarske novine online” (INO) zapo~eo je 2007. Uz nastavak 
digitalizacije, te`io je boljoj dostupnosti digitalizirane gra|e. Danas, objavlji-
vanjem na mre`i, digitalna zbirka novina sadr`i prve hrvatske novine u Istri Na{a 
sloga (Trst 1870.-1899. i Pula 1899.-1915.), pulski dnevnik Hrvatski list (1915.-
1918.), njema~ki Polaer Tagblatt (1905.-1915.), talijanski pulski dnevnik fa{isti~ke 
stranke Corriere istriano (1934.-1938.) – dakle, oko 30.000 stranica na tri jezika. 
U drugoj fazi projekta, tijekom 2009. i 2010. nastojat }e se pobolj{ati sadr`ajno 
pretra`ivanje, predmetno analiti~ka obrada va`nijih ~lanaka te implementacija ka-
lendarskog pregleda.
Projekt digitalizacije predstavio je i Ilija Peji} u radu Stogodi{njica ro|enja 
\ure Sudete : od pretiska do elektroni~ke knjige : digitalizacija zavi~ajne ba{tine. 
Prvotno obilje`avanje stote obljetnice ro|enja istaknutoga knji`evnika bilogor-
sko-moslava~kog kraja – \ure Sudete (1903.-1927.), preraslo je u ~etvorogodi{nji 
projekt s ciljem bolje dostupnosti njegova pjesni~kog i proznog opusa, izvornih 
dokumenata te vrednovanje cjelokupnoga stvarala{tva u kontekstu hrvatske 
knji`evnosti 20. stolje}a. Projekt je potaknula Bjelovarsko-bilogorska `upanija, a 
podr`ale su mjesne ustanove: Narodna knji`nica “Petar Preradovi}” s bogatom 
Zavi~ajnom zbirkom, bjelovarska Gimnazija i Gradski muzej. Znanstveni dopri-
nos skupu dao je Razred za knji`evnost HAZU. Osim stru~nim i znanstvenim 
skupom o \uri Sudeti 2003. i 2004., projekt je rezultirao s nekoliko tradicionalnih 
i elektroni~kih publikacija: pretiskom pripovijesti Mor, zbornikom radova \uro 
Sudeta – pjesnik i pripovjeda~ 2005. (i kao elektroni~ka knjiga) i u istom obliku 
Pjesnik i pripovjeda~ \uro Sudeta : u povodu 80. godi{njice smrti, 2007. te mre ` -
nom stranicom \uro Sudeta na Internetu 2006.
Podru~je Splitsko-dalmatinske `upanije predstavili su Mihaela Kova~i} i Pe-
tar Krolo u radu Zbirka starih knjiga i rukopisa Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu : 
slaganje mozaika zavi~ajnosti. U presjeku kori{tenja zavi~ajne gra|e Zbirke starih 
knjiga i rukopisa, dugom gotovo jedno stolje}e, od nakladni~kih do izlo`benih 
pothvata nekada{nje Gradske biblioteke, a danas Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu, 
osvr}u se i na brojne posudbe gra|e za me|unarodne skupove i tematske izlo`be, 
ustanovama u Splitu (Muzej grada, Dr`avni arhiv, Arheolo{ki muzej, Regionalni 
zavod za za{titu spomenika kulture, Marulianum), ali i {ire (Nacionalna i sve u~i-
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li{na knji`nica, Galerija Klovi}evi dvori, Povijesni muzej Hrvatske). Na primjeru 
izlo`be Petar Senjanovi} : splitski planer i graditelj : iz Ostav{tine u Sveu~ili{noj 
knji`nici u Splitu, nagla{eno je da se analiti~kom obradom i publiciranjem gra|e, 
umnogostru~uje zavi~ajnost i drugih sredina, u nacionalnim i me|unarodnim 
okvirima. Posebno je nagla{ena potreba sustavnog vo|enja sekundarne dokumen-
tacije o gra|i Zbirke, koja bi bilje`ila njeno kori{tenje u raznim znanstveno 
istra`iva~kim, nakladni~kim i izlo`benim projektima. U uvjetima tr`i{nog poslo-
vanja, sekundarna dokumentacija o gra|i zbirke zna~ajan je pokazatelj neupitne 
vrijednosti fonda i mogao bi osigurati djelomi~na sredstva za njegovu za{titu.
Svjetlana Mokri{ Marendi} u radu Izlo`be sa zavi~ajnom tematikom u Grad-
skoj i sveu~ili{noj knji`nici Osijek predstavlja mogu}nosti knji`ni~ne izlo`be kao 
medija koji pribli`ava korisnicima/posjetiteljima mjesnu i pokrajinsku za vi ~ajnu 
tematiku. Na primjeru izlo`bene prakse Knji`nice, ostvarene u Mjesecu hrvatske 
knjige 2006. i 2007. kroz postav dviju izlo`bi, jedne mjesnog, a druge pokra-
jinskog zna~aja: Kroz osje~ke aleje do kemijskog panteona – osje~ki nobelovci 
Lavoslav Ru`i~ka i Vladimir Prelog i Slavonske knji`evnice : suvremenice Marije 
Juri} Zagorke uvodi nas rije~ju i slikom u bogatu i slojevitu povijest Osijeka na 
prijelazu 19. u 20. stolje}e. Autorica nagovje{tava namjeru Knji`nice da ovaj mo-
del kulturno animatorskog djelovanja prenese u druge prigode i druge sredine 
Osje~ko-baranjske `upanije, te ih obogati popratnim aktivnostima poput predava-
nja, radionica, tribina, okruglih stolova, projekcije filmova, kazali{nih predstava i 
koncerata.
U drugoj tematskoj cjelini Dana knji`ni~ara Lokalni nakladnici – promicatelji 
zavi~ajnosti predstavile su se ugledne izdava~ke ku}e, ali i muzeji, knji`nice i arhi-
vi s dugogodi{njom, bogatom izdava~kom djelatno{}u.3 Iz ove tematske cjeline 
donosimo dva rada. U prvom, Snje`ane Radovanlije Mileusni} Muzejsko izdava{tvo 
– ~uvar zavi~ajnog identiteta, predstavljeno je izdava{tvo hrvatskih muzeja i gale-
rija koji obra|uju zavi~ajne teme i osobe. Autorica navodi kako muzeji, uz izlo`benu 
djelatnost kao primarnu, kroz izdava{tvo donose rezultate rada na zavi~ajnoj 
ba{tini/muzejskoj gra|i, publiciraju podatke i spoznaje o muzejskoj dokumentaciji 
koja time postaje jedan od izvora za daljnja istra`ivanja. Brojne specifi~ne publika-
cije (katalozi stalnih postava, pojedinih muzejskih zbirki i povremenih izlo`bi, mu-
zejski vodi~i, informativni muzejski leci/bro{ure) te stru~ne i znanstvene publika-
cije, ome|ene i serijske (izvje{}a terenskih istra`ivanja, zbornici znanstvenih i 
stru~nih simpozija, monografske sinteze i studije) trajno bilje`e zavi~ajne poruke. 
Autorica nagla{ava da su ove ustanove ~esto i jedini izdava~i mjesnih kulturolo{kih 
~asopisa ili godi{njaka. Muzejski dokumentacijski centar (MDC) sustavno bilje`i 
broj i vrstu navedenih publikacija, te osobito poti~e muzejsko izdava{tvo kao dio 
3 Knji`evni krug iz Splita predstavio je akademik Nenad Cambj izlaganjem Splitske teme u 
izdanjima Knji`evnog kruga. Nakladni{tvo Histria Croatica predstavio je akademik Josip Bratuli} 
izlaganjem Zavi~ajni nakladnik Histria Croatica. Milivoj Zeni}, ravnatelj Gradske knji`nice “Ju-
raj [i`gori}”, podsjetio nas je, kroz izlaganje [ibenska knji`nica – izdava~ zavi~ajnoga, na bogatu 
izdava~ku djelatnost, zavi~ajnog zna~aja, koju Knji`nica njeguje kroz {est nizova publikacija.
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muzejskog poslovanja. U `elji da s ovim bogatim izda va{ tvom upozna javnost, 
MDC je 1982. pokrenuo godi{nju tematsku izlo`bu Izdava~ka djelatnost hrvatskih 
muzeja i galerija koja je do danas odr`ana 26 puta.
Rad Mladenke Hammer Zavi~aj iz arhivskih spremi{ta (Dr`avni arhiv u Pazi-
nu) donosi pregled bogate povijesti izdava{tva Dr`avnog arhiva u Pazinu (DAP) od 
1964. do danas, analizu sadr`aja nekoliko njegovih serijskih i ome|enih publika-
cija, te njihov zna~aj u prostornom i stru~nom okru`enju istarskoga kulturnog 
areala. Prvu fazu izdava{tva DAP-a obilje`ila je suradnja s Dr`avnim/Historijskim 
arhivom u Rijeci kada od 1964. do 1989. u suizdava{tvu izlazi Vjesnik Historijskog 
arhiva u Rijeci i Pazinu. Od 1968. do 1988. navedena suradnja rezultirala je nizom 
ome|enih publikacija Posebna izdanja. U drugoj fazi, od 1991., DAP pokre}e svoj 
~asopis Vjesnik Istarskog arhiva. Od 1992. pokre}e kolo Glagoljski rukopisi 
posve}eno glagoljici, a od 2007. i novi niz Kolana od statuti s na m jerom tiskanja 
svih statuta u posjedu Arhiva. Zajedni~ka je crta navedenih publikacija, ome|enih 
i serijskih, da uza stru~ne i znanstvene radove, objavljuju iz vore – osobito va`no i 
nepoznato arhivsko gradivo na razli~itim jezicima o gospodarskoj, dru{tvenoj i 
demografskoj povijesti i onomastici Rijeke, Hrvatskog primorja, kvarnerskih oto-
ka te osobito Istre. Spomenimo, primjerice, niz urbara kara kteristi~nih za Pazinsku 
kne`iju, statute mleta~kog dijela Istre, brojne glagoljske dokumente te osobito 
crkveno arhivsko gradivo – uglavnom `upa i samostana. Popra}eni su informativ-
nim pomagalima: inventarima, vodi~ima, regestama.
Zaklju~imo – sustavna briga knji`ni~ara u Hrvatskoj o zavi~ajnoj ba{tini, bo-
gata sadr`ajem i oblikom, iskazana je na brojnim doma}im i me|unarodnim 
stru~nim i znanstvenim skupovima. Na tom putu, povezuju se u suradnji s ostalim 
ba{tinskim ustanovama – arhivima i muzejima i svima koji doprinose o~uvanju 
sadr`ajno bogate zavi~ajne ba{tine kako pisane i tiskane tako i prirodne, dru{tveno 
povijesne, folklorne, kulturne i umjetni~ke. Rezultati ovih nastojanja, od izda-
vanja novih djela o zavi~aju, do izrada svih vrsta reprodukcije izvornika bilo fak-
similnih pretisaka ili/i njihove elektroni~ke ina~ice i mre`nog izdava{tva, do 
izlo`bi, predavanja, stru~nih skupova i na kraju zbornika, nipo{to nisu zanemarivi. 
Namijenjeni su raznim skupinama, od budu}ih ba{tinika i ~uvara kulturnog i na-
cionalnog identiteta, do stru~njaka  razli~itih znanstvenih podru~ja. [tovi{e, kori-
snici/posjetitelji ponekad postaju i aktivni sudionici, osobito ako trajno ili privre-
meno ustupaju zavi~ajnu gra|u iz svojih obiteljskih arhiva i zbirki, doprinose}i 
novim spoznajama.4
Ovaj broj Vjesnika zabilje`io je samo jedno od nastojanja knji`ni~ara da s 
rezultatima svoga rada i rada srodnih ustanova, na zavi~ajnoj ba{tini, upozna {iri 
krug ba{tinika – posjetitelje Sa(n)jma knjige u Istri i gra|ane Pule.
Mihaela Kova~i}
4 Primjerice, Ilija Peji} u navedenom radu spominje kako su rukopis \. Sudete Opis `ivo-
ta, nastao 1926., ustupili nasljednici Milka Ti{ljara, vlasnika knji`are i tiskare s kojim je Sudeta 
sura|ivao.
